




Jampersal atau jaminan persalinan yang diperuntukkan ibu hamil belum 
sepenuhnya diketahui oleh masyarakat desa, sehingga masyarakat kurang memanfaatkan 
program jaminan persalinan secara maksimal Penelitian ini bertujuan mengetahui  
pengetahuan  dan sikap ibu terhadap  program jaminan persalaninan  di Dusun Kedung 
Desa Leran Gresik. 
Desain  penelitian  ini adalah deskriptif.  Populasinya  yaitu ibu  yang ada  di 
Dusun Kedung Desa Leran Gresik sebanyak 125 ibu. Variabelnya yaitu pengetahuan dan  
sikap.  Besar  sampel  95  ibu  dengan  menggunakan  teknik  simple  random sampling. 
Data yang dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner diolah menggunakan statistik 
hasilnya ditunjukkan dengan tabel distribusi frekuensi dalam bentuk persentase. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu yang mempunyai pengetahuan baik 
adalah 6  ibu (6,3%), pengetahuan cukup 26 ibu ( 29,4%), pengetahuan kurang 63 ibu 
(66,3%). Dan seluruh ibu (100 %) bersikap menerima adanya jaminan persalinan. 
Simpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagian besar ibu mempunyai 
pengetahuan kurang terhadap program jaminan persalinan dan seluruh ibu bersikap 
menerima program jaminan persalinan.  Informasi dan sosialisasi program jaminan 
persalinan  oleh tenaga  kesehatan  terhadap  masyarakat  sangatlah  penting sehingga 
masyarakat lebih tahu terhadap program jaminan persalinan. 
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